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AO VII Madrid 9 de Octubre de 1912 NÚM. 227
DEL
1
MINISTERIO DE MARINA
augl•Ngollas!!~~"•"'"'_.
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
T.1 lka C)
Reales órdenes.
ESTADO. MAYOR CENTRAL—Dispone quede en La sil.11ación el
«Audaz,).—Destino al comandante D. A. Topete.— !dem al ca
pitán D. J. Meirás.—Idem al ídem D. J. Pita da Veiga.—Aprue
ha acta de entrega de 67 fusiles Mausser al primer regimien
to.—Dispone que por la Junta facultativa de Artillería se re
mita al Inspector en Placencia, el material que se expresa.—
Sobre remisión de historiales de ametralladoras Maxim..---Idem
Ídem á Cádiz del material de artiilería que se expresa.--Dis
Sección Oficial
pone que el fondo económico del arsenal de Mahón se rija por
el reglamento de 4 de diciembre de 1911.—Idem que en la es
cuadra se estudie un nuevo reglamento de pinturas para los
buques de la Armada.—Aclara lo dispuesto en R. O. de 13 de
enero ultimo que determina los instrumentos náuticos que de
ben llevar los buques de la Armada.—Deja en suspenso R. O.
relativa á pruebas de espoletas García Díazil.—Determina la
clase de agujas conque deberán entregarse los torpederos del
primer grupo y la de popa de los destroyers.—Dispone se re
emplace un farol rojo perdido por el torpedero número 45,--
Concede crédito para pago del material que se expresa. •
REALES ORDENES•
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se
dice á V. E. lo que sigue:
«Visto resultado pruebas Audaz, disponga
V. E. quede desde esta fecha primera situa
ción, período de pruebas, conforme reglamen
to, cesando temporalmente de pertenecer es
cuadra.-,
Lo que de real orden, comunicada por el
Sr. Ministro, reitero á V. E. en corroboración.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado'Mayor central.
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido nombrhr ayudante del vicealmirante,
Jefe del Estado Mayor central de este Minis
terio, al comandante de Infantería de Marina
D. Angel Topete y Bustillo, el cual cesará en
la situación de excedencia forzosa, en que en
la actualidad se halla.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de octubre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chaeón.
Sr. Inspector general de Infanteríg de 11Ia
rina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
•
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta he
cha por V. E., en escrito dé 30 de septiembre
próximo pasado, S. M. el Rey (q.- D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de Infantería
de Marina Jos(1 Meirás Carro, cese en la
segunda compañía del segundo batallón del
segundo regimiento y pase á ocupar el destino
de Secretario del Coronel del mismo y even
tualidades en ese apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr, Mi
nistro de Marina, lo digo, á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadercy deFerrol.
Señores
.:5
I1
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería de Mari
na D. Juan Pita da Veiga y Monrado, cese de ,Ipor
secretario» del Coronel del segundo regimiento del
Cuerpo y pase á mandar la segunda compañía -
del segundo batallón del mismo.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1912.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr .Comandante general del apostadero deFerrol.
Señores....
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta número 1.253, de 17
de septiembre último, del Cómandante general del
apostadero de Cádiz, con la que remite acta de re
conocimiento de sesenta y siete fusiles mausser
con sus cuchillos correspondientes, que le han sido
entregados al primer batallón del primer regimien
to de Infantería de Marina, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
:tenido'á bien aprobar la referida acta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Com'andante general del apostadero de Cádiz.
1
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Excmo. Sr.: Vista la carta número 563, de 13 de
septiembre último, del Jefe Inspector en la fábrioa
de Placencia de las Armas >, interesando el envío
de cien cilindros de cobre de 6><8 y de un Crusher,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien disponer que por
el Comandante general del apostadero de Cádiz, se
ordene lo conveniente á fin de que por la Junta
facultativa de Artillería, se remita el expresado
material al referido Jefe Inspector.
De real lo orden, comunicada por el Sr. Minis
tro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde A V. S. muchos años.—Ma
; drid 7 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
:•Estado Mayor central de la Armada.
Sr.Comandantegeneral.del apostadero de Cádiz
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de .d31a
concia de las Armas».
Excmo. Sr.: Vista carta número 377, de 10de
agosto último, del Jefe de la Comisión de Marina en
-Europa, con la que remite las filiaciones de las
ametralladoras Maxim, calibre fusil, correspon
dientes á las piezas de dicha clase que montan los
cañoneros tipo Laya y los nuevos acorazados, Su
Majestad el Rey (q. D. g. ), de conformidad con lo
informado por la 2.a sección (Material) del Estado
Mayor central, ha' tenido á bien disponer que las nú
meros 9.589 y 9.590 correspondientes á las del Re
calde, las 9.627 y 9.628 de las del Bonifaz, las 9.591
y 9.592 del Lctya y 9.625 y 9.626 del Lauria, se
remitan al Comandante general del apostadero de
Cádiz, para su entrega á los referidos buques, y
que las números 9.593, 9.594, 9.595, 9.596, 9.597 y
9.598 se remitan al Comandante general del apos
tadero de Ferrol, para su entrega á los acorazados
en que se montan dichas ametralladoras.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de octubre de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta número 454
de 18 de septiembre último, del Jefe de la Comisióh
de Marina en Europa, en la que manifiesta que por
el vapor Ancona se remiten áCádiz (vía Málaga),177
espoletas para proyectiles de 14 cm. mandadas
adquirir por real orden de 16 de noviembre del
año próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien disponer se manifieste así al Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, para que ordene lo
conveniente á fin de que, tan luego llegue al puerto
de Málaga el expresado material, sea remitido al
arsenal de la Carraca,
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chcteón.
Sr. General Jefe do la 2.a aSección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante genoral del apostadero de Cá
diz.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.052,
de 7 de septiembre último, con la que el Coman
dante general del apostadero de Cartagena, cursa
oficio del Comandante de la estación torpedista
de Illahón, relativo á las dificultades que ofrece la
administración del fondo económico de aquél arse
nal, por ser escasa la cantidad consignada para
atender á sus obligaciones, S. I. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general y la 2.a Sección (Material) del Estado Ma
yor central, ha tenido á bien disponer que el fondo
económico del arsenal de Mahón, se rija en lo suce
sivo por el reglamento aprobado para los arsena
les por real orden de 4 de diciembre de 1911 (D. O.
número 287) y se administre por la misma Junta
que hoy lo maneja.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 8 de octubre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada. •
Sr. Intendente general de Marina.
Pintado de buques
Excmo. Sr.: Habiéndose solicitado de este cen
tro la modificación del vigente reglamento de pin
turas, sustituyendo el color madera por el gris
aplomado, y siendo necesario exista la debida uni
formidad en el pintado de todos los buques, S. M. el
Rey (q, D. g.) se ha servido resolver que con el
personal de la escuadra, que su Comandante ge
neral designe, se forme una Junta que formule un
nuevo reglamento de pinturas para los buques,
separándolo por tiempo de paz 6 de guerra y por
clasificación de clases de buques y cuya aplicación
no resulte más gravosa á los fondos económicos
que lo que actualmente es reglamentario.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 8 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores....
-1Zra
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Reglamentos
Circular.—Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el
Rey (q. D. g.) con lo informado por el Director del
Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando y la 2. Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido á bieft disponer se amplie la
real orden de 13 de enero último (D. O. núm. 88)
en la que se determinan los instrumentos náuticos
que deben llevar los buques de la Armada, con
la nota aclaratoria siguiente: Las patentes que- se
mencionan podrán ,ser reemplazadas por otras
análogas de iguales condiciones técnicas que las
sustituídas ó que las superen, en la época en que
hayan de adquirirse los efectos relacionados.
De re-1 orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. — Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 5 de octubre
de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Director del Instituto y Observatorio de
Marina de San Fernando.
Sr. Presidente de la comisióni inspectora del
arsenal de Cartagena.
Señores
4=>,
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.095
de 11 de septiembre último, del -Comandante ge
neral del apostadero de Cartagena, y tenida en
cuenta la recomendación que hace respecto á la
modificación de pruebas de recepción de las espo -
letas García Díaz, dispuesto en la real orden de
23 de julio de 1912 (D. O. núm. 166), S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servicio disponer; de
acuerdo con ese Estado Mayor central, se someta
-á detenido estudio el expediente de referencia,
quedando en suspenso la citada real orden de 23 de
•julio hasta que recaiga resolución definitiva de la
superioridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central do la
Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
números 1.539 y 1.540, do 31 de agosto último, con
las que el Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena eleva escritos de la Delega
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ojón de la S. E. de C. N. solicitando se modifique
la clase de agujas que á los nuevos destroyers y
torpederos asigna la real orden de 13 de enero
próximo pasado (D. O. núm. 88), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Director del Instituto y Observatorio de Marina
de San Fernando y la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido á bien autorizar
á la Sociedad mencionada para entregar los res
tantes torpederos del primer grupo, con la misma
clase de agujas con que ha entregado los núme
ros 1, 2 y 3, ya recibidos; y" que la aguja de popa
que han de llevar los destroyers, pueda no ser de
la patente Chetvoynd z Clark, si bien deberá ser
de las que construye la casa "Kelvin.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de octubre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E.M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.81 Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Director del Instituto y Observatorio de
Marina de San Fernando.
Excmo. Sr.; Vista la comunicación número 357,
de 27 de septiembre último, en la que eleva consul
ta el General gerente del arsenal de la Carraca, so
bre reposición de un farol con cristal rojo para el
costado, perdido por el torpedero número 45, á su
salida de Huelva, el 22 de agosto próximo pasado,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la 2•a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien disponer que se proceda á su
inmediato reemplazo; pero que para determinar á
quien corresponde el abono de su importe, se esté
á las responsabilidades que puedan resultar de la
averiguación sumaria que sobre las causas de la
pérdida debe instruirse.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á «Sr. E. muchos
arios. Madrid 8 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder con cargo al concepto«Torpedos,
material eléctrico y telegrafía‘> del capítulo 7.°, ar
tículo único, un crédito de tres mil cualrocienlas
tres pesetas (3.403 ptas.) para satisfacer á la Socie
dad Española del acumulador Tudor, el material
mandado adquirir por real orden de 8 de marzo
último (D. O. número 59) coi). destino al vapor
Urania, según se expresa en las facturas-guias re
mitidas por el arsenal de Ferrol, que el ,material
fué reconocido y declarado útil para el servicio.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde j
V. E. muchos:años..—Madrid 5 de octubre:de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de Sociedad Española del
acumulador Tudor.
'1.11). del Ministerio de Marina
